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摘  要 
H 公司是一家知名的国际卫浴品牌，创建于 1940 年，产业涉及卫生洁具、建
筑材料、瓷砖及厨具厨房设备等诸多领域，是一家规模庞大的厨卫集团，并跻身“全
球十大卫浴集团”之列，同时它也是一家股票上市的卫浴企业，在世界各地设有营








整体市场占有率开始慢慢下降。   
在这种背景下，本文试从营销战略的角度，运用 4P 营销等理论对 H 公司市场
营销策略做详细的分析和探讨，并结合相关营销理论来制定 H 公司的营销策略，以



















H Corporation is a leading international sanitary company, founded in 1940, has 
a long history of nearly 70 years, it engaged in sanitary ware, construction materials, 
ceramic tile and kitchenware kitchen equipment, and many other fields, it is a large 
kitchen group among the "global Top Ten sanitary group", it is also a stock market of 
sanitary enterprises, there have operations and manufacturing centers in the world, its 
businesses all over the world. H Company enter to the Chinese market at the end of 
20th century, it achieved much profits for their hard work and excellent marketing in 
domestic market, many consumers liked it.   
In recent years, as Chinese sanitary ware market has grown, many domestic 
sanitary ware brand changed the simple mode of production, their began to produce 
refined marketing management restructuring, they attach importance to research and 
development, product market positioning start from the low to the high-end market 
positioning, They began to compete with H, other international companies such as 
Kohler, TOTO, Roca, also gradually expand through investment and acquisition 
market share in China, began to seize the high-end market, but H companies still no 
timely to adjust marketing strategy, so that high-end market has lost, the overall 
market share began to decline slowly. 
In this background, this paper use 4P marketing theory to do a detailed analysis 
and discussion for H company from the marketing strategy point of view, Combined 
with relevant marketing theory to develop H's marketing strategy, in order to find a 
suitable H's marketing strategy in China. 
I believe that H pinpoint their target customers and and market positioning, while 
H adjust themselves product, price, channel, and marketing strategy, there are still 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 








作为一家知名的国际卫浴品牌公司，H 公司于 20 世纪 90 年代进入中国市场，
经过多年精心经营，H 公司的产品服务和质量深得消费者认可，经销渠道遍布全国



































































第三章：H 公司经营环境分析。本章首先采用 PEST 对 H 公司所处宏观环境进
行了分析，并介绍卫浴行业发展状况和预测行业的发展趋势， 后使用五力模型对
H 公司所处的竞争环境进行了分析。 
第四章：市场细分和市场定位。本章先介绍了 H 公司市场细分；其次分析了 H
公司的优势、劣势以及机会和威胁；另外对 H 公司进行了市场定位； 后使用 SWOT
对 H 公司所处内外部环境和自身优劣势进行了全面的分析，并运用 SWOT 各因素
进行交叉分析，从而进行战略选择。 
第五章：营销策略的制定与应用。本章从产品、价格、渠道、促销、整合营销
分析 H 公司经营状况，并根据分析的结果来制定 H 公司的营销策略。 
第六章：结论和不足。本章先对 H 公司营销策略分析做总结， 后笔者对本文
不足之处进行自我检讨。 




















































































    本文所运用理论模型主要包括： 
一、波特五力分析模型 

































数据来源：C.W.L.希尔 G.R.琼斯.孙忠译.《战略管理》.中国市场出版社，2005 年 9 月. 
 
二、SWOT 分析方法 






















































数据来源：马浩.《战略管理学精要》.北京大学出版社，2008 年 2 月 1日（1）。 
 
                                                        






























第一节 行业发展现状及分析     
一、卫浴行业概况 
  （一）市场需求 
近年来，随着我国经济发展的加速，人们生活水平的提高，我国卫生洁具市
场发展迅速,衡量市场对卫生洁具的需求， 直接的指标就是房地产发展状况，
从表 3-1 可以看出，2012 年我国住宅投资额比上年增长 16.2%，房屋施工面积同









趋势会相应带动卫浴的需求，对整个卫浴行业是一个利好的消息。      
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